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̛̯ɻɲɖ๣Ȫɹȴ
ɲȴɴɌȡȴɷ
Ϻᬚɴɭɤɩ๣ȩɭɻɰȩȦȩɄɭɲɹȴǺ๣ȩɭȦȩ᝔ဤɻϺᬚɴɭɤɩɰȩ႕աɲઝ٢
ˁ୫ɦɹȴǺೣዣɫɻȋ๣ȩȍɭȦȩ᝔ဤɴǸГάɹ⏙౅كȴʰˏ̺ͦͻ̍ɐʳǺʚɑǸ๣ɹ
ᇍᅊɭᣱ྇ˁஜʱǸɗɄȴʰȋᝠჼȍ᝔ဤɴɦȦɩᓒ࢘ɐʳǺ๖ɴǸȋ๣ȩȍ᝔ဤˁ˱̢͖͊
˭ͻ˹͚ͲɹΥ০઴ɭɌɩᓒȭǸɗɹ೑֟ਸǸ႕๾ਸˁᓒ࢘ɐʳǺ೎৿ɴǸី໽ᯭූɴȲȿʳ
ȋ๣⏃сڃ⏆ˁྲߓࢃȵ๣ȩȍɭȦȩ᝔ဤɴɦȦɩᓒ࢘ɐʳǺȋ๣ȩȍɄɭˁʠȽʳᡉሂɻጓк
ᇕɫȡʱǸភغᇕɴᐉʛغɤɩȦʳȵǸᅵɲʳᝠࣝɹ⏙౅كȴʰˏ̺ͦͻ̍ɐʳɄɭɴʭʱɗ
ɹᥢᨇɹΥᨆˁ༝ȴʃΫȵʰɓɛȦǺ
⊵⊰ ๣ɼɯɺʭȩɳᅊʚʶɩȸɛɺɝʸȩȳ
๣ɭɻлȴǺ๣ɻɰɹʭȩɴᅊʚʶɩȷɛɹȴǺ
̯̜ȵᇍ᠝ลᔨˁ೑ɌǸ௹ᯭʦ௹઴ǸᢒਐˁኍɐުȵǸʦȵɩʭʱԍкᇕɲઝ٢ˁ୫ɦៜᘽ
ɭɲʱǸʦȵɩៜᘽɻ៨شȴʰ᠆ʍɭŋᦽ׋ŌɐʳǺʭʱᲞ঎ɲǸʭʱភᮊɲᝠჼ๙ິȵǸ̯
̜ɹᔶԒɴ๖ǾɭᅊʚʶʳᐚȿʳɄɭɴʭɤɩǸ̯̜ȴʰᇍɇʶʳᯭȵɄɭɽɭɌɩŋᦽ׋Ō
ɌᐚȿɩȷɛɭᓒȭʳɄɭɻᕶးɫȡʸȩǺɗɹɄɭɽɴʭʳᝠჼ๙ິȵǸϺᰖɹᔶɹᦽ׋ɭ
Ԋɴɇʰɴភᮊ׋ɌǸᲞʚʱǸཉʚʱǸɄɭɽˁʭʱ֟ഗᇕɴШȭʳଝຍɭɌɩɹ๣ȵᅊʚʶ
ɛɭᓒȭʳɄɭȵɫȷʳǺɄɭɽˁ͍ͦ̚ˑͻɴώɓʳɄɭɴʭɤɩǸϺɹਕɴсᅎɌʦɐȼ
ɲʱǸઝ٢ɴཉʛȵވɌǸሎᲙȵШʼʱʦɐȼɲʱǸȡʳȦɻʚɛǸ˱̢͖͊˭ͻ˹͚Ͳȵࢅ
౫ɴɲʳݭغʢ޽ǾȡʳɄɭˁǸଂǾɻᐁᱻɭɌɩሾɤɩȦʳǺȋ๣ȩȍɭȦȩ᝔ဤɻǸȋៜᘽȍ
ɭȦȩ˱̢͖͊˭ͻ˹͚Ͳɹ᧑ԍɹ߂޴֟ഗᇕɲьȦ౅ɹʁɭɦɫȡʱǸϺᰖɹ୫ɦᲞ঎ɲᝠ
ჼ๙ິɴᓘȭȩʳࠬкɭɌɩᦽ׋ɌɛʢɹɫȡʳɭៜȭʳǺ
ϺᰖɻǸɗɹ᤹кˁڞΥɹ᧑ԍɭɌɩဤɌ਄ʳ፴ܑɫಬʰɌɩȦɛಁБȴʰǸ୩ɤɩȷɛቄ
ˁьɤɩᕶʰɹଝɫɻւʶɲȦܔȦʢɹˁւʳɄɭˁៅȭǸɗɹቄˁʭʱьȦʦɐȼ֓ूɌǸ
ɇʰɴɻృɛɲ᧑ԍˁсʱΫɁʳຍ᭥ʍɭᦽ׋ɌɛǺଝ᣸ɫɻဤɌ਄ɲȦс෌ˁɐʳ᧑ԍǸᇿ
ɫɻឿȭɲȦʢɹˁឿʳ᧑ԍǸᓡɫɻᓬɄȭɲȦлȴˁᓵȼ᧑ԍǸϤઢɫɻઢሾɌ਄ɲȦ፴ܑ
ʚɫ࣑ȼ᧑ԍ͹͹͹޽ȼɹ᧑ԍɻǸʭʱ৔ȼǸʭʱ޽ȼǸʭʱ᧙ȼˁʠɊɌɩǸ޺ʍǸ޺ʍɭ
޺ЊȿɹᨆڃˁވʦɌɩᦽ׋ɌɛǺɗʶɴࢪɌɩǸៜᘽɭȦȩ᧑ԍɹᦽ׋ɻǸʭʱᕶैɹԒʍǸ
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ᕶैɭЈᓔɹᬠѥਸɹཉᨆʍɭਚكɐʳүᯆˁ୫ɦǺϺᬚɹԒᚁ̩ͻ̝̚ˑ˽˪⏃ᔶ⏆Ԓɫᦽ
׋ɌǸϺᬚɹԒᨆɹʭʱཉࣝʍǸʭʱᑥᏳɴՕȿԂʸȩɭɐʳǺϺᰖɻ৿ɴǸៜᘽɭȦȩ᧑ԍ
ȵպʭʱʢ৔ȦɄɭˁᇍឿɐʳȵǸɗʶɻǸៜᘽȵЈɹ᧑ԍɭໆࡴᇕɴ᧓ȩਸᣒˁ୫ɠǸϺɹ
ਕɹߡঈȴʰཻՏɌǸЈᓔɭɹᬠѥਸɹཉᨆɴʚɫզ᧒Ɍ਄ʳɄɭɴʭʳǺჼБɴȲȦɩʢǸ
ȦʚɞɴϺᰖɻǸʭʱ৔ȼǸʭʱ޽ȼǸʭʱ᧙ȼˁʠɊɌɩ޺Њȿɹ᧑ԍˁᬖᇍɌᐚȿɩȦʳǺ
ؾಁɴǸ౗ǾృɌȦៜᘽȵᅊʚʶɩɻ༥ȭǸ౗Ǿృɛɲ๣ȵᅊʚʶɩɻ༥ȭʳǺ
Υ๰άȵɤɩǸ๣ɻៜᘽˁШȭʳʢɹǸɭȦȩմரˁଝఔɌǸȋៜᘽȍɹઝ٢ˁШȭʳɄɭɴ
ѝғˁᒞȴɲȦ๣ˁᓒȭɩʛʳǺ
ʁɭɦɴɻǸմᦚɹ̯̜ɹᔶɹŋᦽ׋Ōɴɭʢɲȩᝠჼ๙ິɹភᮊ׋ɴʭɤɩǸɄɭɽȵ៨
شȴʰ᠆ɭɲʱǸ๣ɭɲɤɛɭȦȩŋᦽ׋ᠶŌˁଝఔɌǸ؅՟ɹᇍ᠝ลᔨˁ೑Ɍɩлʰȴɹᯭ
ˁᇍɌɩȦɛಁဣȴʰǸ̯ ̜ɻȋ๣ȍʢ୫ɤɩȦɛɭɐʳᓒȭ౅ɫȡʳǺȋ๣ɻៜᘽˁШȭʳʢ
ɹȍɭȦȩմரˁଝఔɐɭǸɗɄɴɻᲊȼʓɰঃ߂ɲܩॶȵঃȵɤɩȦʳǺɄɭɽˁ୫ɛɲȦ
๣ȵǸɰʶʓɰɹઢ੻ʦǸິડʦǸѵشˁᇍɐʳɄɭȵɫȷʳɹȴǸኽ᧒ɹ᤹ᦏɲᴚʦ֪႒ȵ
޽ȼɹёˁኍɌɩȦʳɌǸɗʶʰɻǸჼБɹଂǾʢʚɛǸಁɴઝᡫᇕɴǸʚɛಁɴɻံઝᡫɹ
ȩɠɴ༎ᅎɌɩȦʳǺЈᓔɴᓬȴʶʳɛʠɹʢɹʢȡʳȵǸᓵȷଝɹࡔܧˁکᰍɴɌɲȦݭغ
ʢȡʳǺ
ʢȩʁɭɦǸաɹ౅كȴʰȋ៨شȍɭɌɩɹ๣ȵᓒȭʰʶʳǺ๣᠁ɹԒࢅɫɻɲȼǸ๣ȩɄ
ɭɗɹʢɹȵлȴɹغܒɴɲɤɛʱǸᝠჼɴɲɤɩȦʳݭغɫȡʳǺ%40#ॷБʚɫᮚ᠌ȵᦲɍ
ɑᢆˁ᭧ɩɛ᭰ࢃɭɹغܒɴުˁьɤɩȦɛɭȦȩǸ˓˧͠˽ɹ˗˙ͻ̀͡ܩ౅ɹǸɗɹᢆɴ
ጓɤɛɄɭȵȡʳǺ൜ԒɌɩȼʶɛзϺɴɭɤɩɻ႕աɲଯˁьɤɩȦɛɭȦȩઝᡫɻɲȦʭ
ȩɞɤɛȵǸުȵᢆˁɐʏʳʭȩɴ᭰Ϻɴ࣑ȿʰʶʳɴɻሂয়ɴᲞ঎ɲުɹଯ᝗ȵ౗।ᇕɴь
ʼʶɩȦɛɭਲ਼ʼʶʳǺɄɄɫɹ๣ɻǸៜᘽɹភᮊɲԒࢅˁШȭʭȩɭɐʳʢɹɫɻɲȦȵǸ
˱̢͖͊˭ͻ˹͚Ͳɹ᧑ԍɫȡʱǸϺɴᓵȴʶʳʏȷʢɹɫȡʳɄɭɴɻ޴ʼʱɻɲȦǺ
ϺɴᓵȴʶʳɄɭˁᇿᇕɭɌɲȦ๣ɴɦȦɩɇʰɴᓒȭɩʛʳǺμ؅йЂᑂᘿȏ̯̜ɻɲɕ
ᐒˁயȼɹȴȑ⏃&##%ॷǵ̶ˑ͌͡ˏͻ̜኏⏆ɴǸЁȴʰ⏖Ψ⏡ןॷմɴயȴʶɛɭɇʶʳ׫Ѕ
͞˽˱ͻɹ༃ጄᅙɫɻǸᏳᬏȼುȵʱȼɷɤɛ༃ɹǸؙᯱɹ৔ȦɭɄʸɴᐒȵᮃμɌɩயȴʶ
ɩȦʳɭȦȩᖂ٢ཉȦ቉ድᐄഗȵ᏷ЂɇʶɩȦʳǺ⏃մ஥ೆ⑓,4⏆ǺɄʶɻި߂ɲ઎Ӊɹخᔨਸ
ˁήȭɩȼʳǺූ۬ɹࡔܧȵተ᠗ɇʶɑǸϺȵጓɦɄɭʢέخᔨɲႷȦݭଘʢȡʳɭɲʶɽǸ
ɗɄɫᇍɇʶʳᯭɭɌɩᓒȭʰʶʳɹɻǸުɫȡʳǺұးɴᯃ౗।ᇕɲᯭᯱɴ׃ʚʶʳᐁᱻˁ
ᇍឿɌɛϺǾɻǸɗʶˁлɴьɤɛɹɞʸȩȴ⏱ǵٟ᝗ȴәিȴכᆹ᝔ဤȴǸɗɹᯭᯱɹμɫ
ᅊຂ᝔ဤɴؖʏɽ႕աɲዛȵ๿ɓʳɭሁઢɌɛȴǸȡʳȦɻኜɭɹࢪ᠌ǸࡩࡳɭɹΥк׋ˁଁ
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ɌᧅɁɛȴ͹͹͹ǺႷȦ༃Ԓɫᕶʰɹުɹᯭᯱɴ׃ʚʶʳкᱻɻኜዃᇕɫȡʱ႕๾ɲઢៅˁᅊ
ʞɫȡʸȩǺᠨȴɴлȴˁШȭʳǸɭȦȩᇿᇕˁ୫ɛɑɭʢǸ๣ɻᅊʚʶ਄ʳǺɗɹಁɗɹݭ
ɫ๣ȩǸɭȦȩ᝔ဤɗɹʢɹɴઝ٢ȵȡʳǺ
ɄɄʚɫഀʶɽǸɇʰɴʢȩΥ๰άȵɤɩǸϺɹਕʦкɴсᅎɐʳɄɭˁΥՖᇿᇕɭɌɲȦ
๣ʢʚɛࡔܧɌȩʳɄɭʢᓒȭɩʛɛȦǺȋ๣ȩȍɄɭɴઝ٢ɲɰɲȼǸɛɞɄɹγɹɰɄȴɴ
ʈɭᅊʚʶǸᤄ০ʢɲȼ༥ȭؑʳ๣ǺɗʶˁᓒȭʳɴȡɛɤɩɻǸʚɑȋᝠჼȍɴɦȦɩᓒȭ
ɲȿʶɽɲʰɲȦɞʸȩǺ
⊷⊰ ᝠჼɮɼлȳ
ᝠჼɭɻлȴǺঃȼៜȭɽǸлȴˁᕶैɹԒᨆȴʰ޺ɴᝠՏɇɓɛɭȷǸɗʶʰɻɐʏɩᝠ
ჼɫȡʳǸɭៜȩɄɭȵɫȷʳǺ
ȋᝠჼɹؾਕԓȍˁயȦɩʛʭȩǺ೎ʢ޺ٞᦏȼɴеᒞɐʳʢɹˁǸံઝᡫɹȋᝠՏȍɴᦏȦ
ʢɹǸμਕʍكȴȩɴਃɤɩǸઝܒᇕɲȋᝠჼȍɹᖬ৩ȵ࿣ȼɲʳǺ
ံਕɴயȦɩɻ༥ɇʶʳࡎњɹᘺೆȷǸᨚɤଡȦȵံઝᡫɴ๣ȩᶧ๣ǸɲɰɹʭȩɴǸЈϺ
ɴឿʰʶǸᓵȴʶʳɄɭˁᇍ઎ɓɑǸᕶʰʢɗɹ᝔ဤˁ៨ૡɴɭɰʠʳɄɭɇȭɲȦʭȩɲݭ
غǸɄɹؾਕԓɹǸʭʱ޺үɴеᒞɧȿʰʶʳǺᝠჼઝᡫɹᯃ।ɴᚚȦǸȋჼᢒȍɴᦏȦᝠჼ᝔
ဤɫȡʳǺଂǾȵᅊȷɩ֪ȦɩȦʳɭȦȩϟࡸʢǸȡɲɛȵȡɲɛɫȡʳɄɭɗʶᕶкʢǸʁ
ɭɦɹᝠՏɫȡʱǸঃȦઝ٢ɫɹᝠჼɫȡʳɭʢៜȭʳǺɗʶʰɻǸઝ٢ʦᇿᇕʦǸ؝ȿ๬ʠ
ʳሂଝˁິʠɲȦǺɗʶʰɻǸɗɹϺȵɗȩȦȩϺɞɭȦȩɄɭˁྴးɭኍɐǺ
ؾਕԓɹࢹɌԒүʍᦽʞǺ᝔ဤɴлʰȴɹઝ٢ʦᇿᇕʦ๙ິˁЫȩɭȷǸȋᝠՏȍɻઝܒᇕɲ
ȋᝠჼȍʍɭው᝔ɌࠃʠʳǺᣧ˃ܰɻɛɞዷᕊȵɲ˃ɭɲȼέਢɫ໴ȼȵǸʦȵɩዷᕊˁˏ̴ͻ
͡ɐʳɛʠɴ໴ȼʭȩɴɲʳǺధՕ৿ɴɻஅɩʰʶʳࡎњɹᘺೆȷʢǸʢɤɭȩʚȼயȷɛȦǸ
ɭਲ਼ȦࠃʠʳɭǸ๖ፀɴȋᝠՏȍȴʰઝܒᇕɲȋᝠჼȍʍɭው᝔ɌɩȦȼǺ
ؾਕԓˁɇʰɴμਕʍɭᐈʶɽǸᠨȴɭɦɲȵʱɛȦǸᠨȴɴ࣑ȷɛȦǸɭȦȩ๙ິȵʭʱ
ԍкᇕɴɲʳɴɦʶɩǸȋᝠჼȍɻʭʱᏄ঎ˁވɐǺᣧ˃ܰɻ๖ፀɴȋȡɹȍȋ႕ࡴɹȍϖˁິ
ʠɩ໴ȼʭȩɴɲʱǸࡎњɻ៊ɴលʠʰʶɛȼɩயȷǸᨚɤଡȦʢȴʚɤɩʢʰȦɛȼɩ๣Ȧ
ᱢǾˁɄɷʳǺɦɲȵʱɛȦሂଝɻϺʦኜɲɰɹЈᓔɭɻᭉʰɲȦǺᠨʢȦɲȦ߂໽ɹሎ˃μ
ɫዷɴكȴɤɩتʉǸཉ޿ɴᠨɴʢᓵɄȭɲȦȴɐȴɲުɫ๣ˁؤɑɇʞǸᠨɴʢឿɓɲȦ᠆
ˁৄȷՏɌɴೆȷྊʠʳ͹͹͹ɲ˃ʰȴɹᕶैɹ๕ᘺˁݏʠʭȩɭɌǸᕶैˁɦɲȹɭʠʳɛ
ʠɹᝠჼ᝔ဤʢϺᬚɹᏄኜᅊ༎ɴɻࡔܧɐʳǺ
ɄɹؾਕԓɹμਕᦏȼɴеᒞɐʳɹȵǸᖿ᝗ᝠჼɴБᝠɇʶʳႷᒶɹȋᝠჼȍɫȡʳǺᅎȦ
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ʳଝ໬ʢᐄഗʢɇʚɊʚɫȡʳǺؾಁБɹЈᓔɴჿៗɇʶʦɐȼʼȴʱʦɐȦɄɭˁᕸΫɭɐ
ʳʢɹʢȡʶɽǸᕶैɹԒᯆɹஜິˁᕸΫɭɌᕶैɭʭʱ৔ȼᐄʃɦɄȩɭɌɩǸؾಁБɹЈ
ᓔɴჿៗɇʶʳɄɭˁᩂឹែɌɲȦࠒֳʢȡʳǺɗʶʰɻɐʏɩǸʭʱ৔Ȧᝠჼ๙ິɴݜɧȦ
ɩȲʱǸʭʱ౩ተɲᇿᇕˁ୫ɠǸʭʱઝܒᇕɲȋᝠჼȍɫȡʳǺ
ȋ๣ȍɴଖʸȩǺ๣ˁ๣ȩɭȦȩ᝔ဤɹ႕๾ਸɻǸȋᝠჼɹؾਕԓȍɹΥᅱ޺үɴеᒞɐʳɄ
ɭʢɫȷʶɽǸΥᅱμਕɴеᒞɐʳɄɭʢɫȷʳɭɄʸɴȡʳǺ๣ȩɭȦȩ᝔ဤɻǸϺᬚȵǸ
ɗɹ᤹кɹʛˁьɤɩဤɌ਄ʳ೎ʢ൓྇ᇕɫ࿃ܧઝᡫɹμɴʁɗʞᝠՏ᝔ဤɫȡʱ਄ʳɭؾಁ
ɴǸៜᘽˁЫɤɩʭʱԍкᇕɫ౩ተɲ৔Ȧᝠჼ๙ິɴݜɧȼᝠჼ᝔ဤɭʢɲʱ਄ʳǺ
๣ɹᇍᅊɭᦽ׋ɹ᧌ዐˁᓒȭʳɭȷǸؾਕԓɹ޺үȴʰԒүɴكȴɤɩǸɦʚʱǸံઝᡫɹ
ჼᢒȴʰᅊɍǸ๖ፀɴઝᡫᇕɲᝠჼ᝔ဤʍɭው᝔ɌɩȦɤɛɭᓒȭʳɹȵ߹য়ɞʸȩȴ⏱ǵɗ
ʶɭʢǸлȴɹȷɤȴȿɫؾਕԓɹμᬚܩဣɹɰɄȴɫᇍᅊɌǸʭʱ޺үɹᝠՏ᝔ဤˁԒ׃Ɍ
ɦɦǸʭʱԒүɹᝠჼ᝔ဤˁʢᅊʛՏɌɩ᝔ɤɛɹɞʸȩȴ⏱ǵʚɑៜᘽȡʱȷɭȦȩᇍᅊ
͡ͻ̜ɴȲȦɩɻǸȦȷɲʱؾਕԓɹȴɲʱμਕᨆˁᇿ୭ɌɛɄɭʢȡʳȴʢሾʶɲȦǺ๣ɻ
Ёʢᦽ׋ɌᐚȿǸჼБɹȋ๣ȩȍᝠჼɹͤ̾͡ʢʚɛɇʚɊʚɫȡʱǸؾਕԓΫɹȡʱɭȡʰ
ʪʳݭଘɴеᒞɧȿʰʶʳ᝔ဤȵ౗Ǿ᝔ɲʼʶɩȦʳǺ
ɇɩǸɄɹᝠჼɹؾਕԓɻǸॶᯆɴயȴʶɛܒ০ɫɻɲȼǸΪ๖ӯɹჽкǸȡʳȦɻɇʰɴ
աɹ๖ӯɹឹᏬˁʢԒ׃ɐʳ܋๖ӯჽк⏃ɗɹʭȩɲʢɹȵȡʳɲʰɽ⏆ɫȡʳǺɇʰɴៜȭ
ɽǸȋᝠჼȍɻ।ɴ޴׋ɌᐚȿǸȡʳϺɹȡʳᝠჼȵǸؾਕԓɹɰɄɴеᒞɧȼʢɹȴʢǸ।ɴ
Υ፝ଘɴɭɰʚʳɭɻᭉʰɲȦǺ
ɛɭȭɽǸᝠჼɹؾਕԓɹμਕᦏȼɴ᝔ȿɽǸᝠჼɹᏄ঎ɻΫȵʳǺᝠჼɌɛȦɭȦȩ๙ິ
ȵ৔ʚʱǸઝܒȵ౩ተɴɲʳǺɌȴɌɗʶɻਖɑɌʢǸᏤ঎ȵΫȵʳɭȦȩɄɭɫɻɲȦǺȋ๣
ȩȍɭȦȩଝຍˁʢɤɩᝠჼɇʶʳʢɹɻǸ޽ዛ޽෵ɲɹɫȡʳǺ
ȋ๣ȩȍɄɭȵΥϺɹϺᬚȴʰᇍɇʶʳɹɫȡʶɽǸɗʶɻɗɹϺɹᝠჼ᝔ဤɭɌɩ࡭ᐄɫȷ
ʳǺʁɛɐʰᕶैɹԒᯆˁᝠჼɐʳɄɭɞȿˁᇿᇕɴǸᕶՕɫ᠆ˁೆȷǸುˁɦȿǸɦɲȵʱ
ɛȦ႕ࡴɹሂଝɞȿɴ˧̊ͻΥೣ୫ɤɩᕶՕɫ๣ɤɩ࣑ȿʳɄɭɻǸʢɠʸ˃خᔨɫȡʳǺɗ
ʶɻᏄ঎ɞȿɫɲȼᏤ঎ʢᲞȦᝠჼ᝔ဤȴʢሾʶɲȦǺ߂Ǿᇕɲڧ෌᝔ဤɭɌɩ᝔ʼʶʳݭغ
ɴɻǸʁɭɦɹ๣ȵᅊʚʶ๣ɭɌɩᝠჼɇʶʳɛʠɴǸ๣ɗɹʢɹɹНᅙᓔǸс᠁ᓔǸсುᓔǸ
ᑂುᓔǸ๣ଝǸЫߓᓔʦྲߓᓔʦ୭ஸᓔǸ๣ȵᇍᝠɇʶʳݭˁ៯ࡴɌǸ᏷ЂɌǸެʳϺǾɲɰǸ
޽ȼɹϺᬚȵᬠʼʳǺɄɹ๣ɻǸ๣ଝɹᝠჼɫȡʳɭؾಁɴǸᬠʼɤɛɐʏɩɹϺᬚɹᝠჼɫ
ʢȡʱȩʳǺɗʶʰɹᇿᇕɻǸਖɑɌʢៜᘽɹઝ٢ɗɹʢɹˁሁஞШȭʳɄɭɞȿɫɻɲȦǺ
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ըсɹع᧌ዐɴȲȦɩաɴӦӴɇʶʳʏȷɄɭȵ߂୲ɌɩดԂʱɌɩȼʳǺ೎ᏺᇕɴɗɹ๣ɴ
ᐄࡸɇʶʳȋᝠჼȍɻǸлȵެʶʳȴɭȦȩ̲˻̦˽ΫɹሁઢʦǸؿ᠕๙ʦᩆ᪐๙ʦǸᕶՕȵ
ɰʶɞȿȦȦ᠆ˁೆȷǸȦȦುˁೆȷǸ๣ȵȩʚȼǸΫଝɴ̺͖ͦ̚ͻ˽ɐʳȴɭȦȩᕶैᰒ
ኍ๙ɲɰɹᮊ޽ɲ๙ິˁ׃ୠɌɛʢɹɭɲʳǺ๙ິɹ৔ɇǸઝܒɹ౩ተɇɴȲȦɩǸɗʶɻʢ
ɠʸ˃ȋᝠჼɹؾਕԓȍɹμਕᦏȼɴеᒞɌǸ๣ɹ୫ɦԊ೑რʦԊઢრɹᲞɇɻȲȲȦɴգᅎ
ɇʶɩȦʳǺɗɹʭȩɲᮊ޽ɲ͍̒́ͻ˻ˁيʞ๣ɫʢǸᓵȼүȵȷʼʠɩᏤᎭɴȋᯭɴώɤ
ɛៜᘽɹ֐ȍɹʛˁ؝ȿ๬ʠʳɄɭɻȲȲȦɴȡʱȩʳǺᝠჼɹᏤ঎ȵᲞȦɄɭɻǸਖɑɌʢ
ʭʱᏤ঎ɹᲞȦ᳁ɹϯઢɹᐓࢪ೼ИɫɻɲȦǺ
⊹⊰ ˱̢͖͊˭ͼ˹͙ͱɮɌɩɺ๣
ȋ๣ȩȍɭȦȩɄɭɻᲞ঎ɲᯭූᖿ᝗ɹΥՕᩃɫʢȡʳȵǸៜᘽˁШȭʳɭȦȩ៎ဣȴʰៜȭ
ɽǸ౗।ᇕɲ˱̢͖͊˭ͻ˹͚ͲɹΥ০઴ɫʢȡʳǺᐒᅙՕᩃɴȲȿʳែៅᇕɴ০Ⴅˁ៨ૡɌ
ԗჼɐʳᔨ֐ʦǸᯭූՕᩃɴȲȿʳಁᏙ՞ᇕɴᯭˁ᠗ᡫɌ෯፷ɐʳᔨ֐ɻǸᄩޅʦᐁᱻʦ᧨Ш
ࡎɴʭʳᘿɌȦ҅ϺेȵȡʳɭɌɩʢǸ๣ɹៜᘽˁჿៗɐʳɄɭɻʓʖɐʏɩɹϺᬚȵɫȷʳǺ
ɲɕɲʰǸៜᘽˁ៨شɭɌɩჿៗɐʳɞȿɫɲȼʭʱភᮊɲᝠჼɭɌɩ؝ȿ๬ʠʳɄɭɻǸɐ
ʏɩɹϺɹ౗।ɴȡʳȴʰɞǺៜᘽˁ๣ȩɄɭʢʚɛǸៜᘽˁ᠌ɌɛʱೆȦɛʱɐʳɹɭؾɍ
ʭȩɴǸᠨɴɫʢɫȷʳǺॄ୚ʦཉ঎ˁکʼɲȿʶɽǸʓʖᠨʢȵ๣ˁ๣ȦǸ๣ˁᓵȼᔨ֐ˁ
୫ɤɩȦʳǺ๣ȩɄɭɻǸϺᬚɹ୫ɦᲞ঎ɲᝠჼଝຍɹμɫʢǸʭʱ޽ȼɹϺɹᬚɫϯ༑Ɍ਄
ʳǸԊ೑რʢᲞȼԊઢრʢᲞȦଝຍɲɹɫȡʳǺ
ȋៜᘽȍˁɭʢɲȩɄɭɹԍкਸɭԊɴǸϺᬚɹ᤹кȴʰᇍɇʶʳȋުȍˁࠬкɭɐʳɄɭʢǸ
ɄɹԊઢრɴ߂ȷɲ֐ˁ୫ɦǺଂǾɻȋުȍɹᖬʦ̢͖ˏͲ˽ˁᓬȷ؜ʳ៥ᑇˁǸៜᘽˁჿៗ
ɌɲȦᣧ˃ܰɹಁБȴʰᙢዩɌɩȷɩȦʳǺɗʶɻǸᅊȷɹʃʳɛʠɴਖឹέخ๕ɲೣᔨɫʢ
ȡʱǸЈᓔɭᬠʼʳᭉʱ౗Ǿችȴʶʳᔨ֐ɫȡʳǺϺȵлȴˁៜȭɽǸଂǾɻᔶȵៜᘽɹઝ٢
ˁჿៗɐʳʭʱʢմɴǸʚɑɗɹᯭ੻ݬɹᔂ៘ʱɭཧ঎ˁ࢘ሾɌǸɰɹዐ঎ɹ๦ᦎˁʢɤɩ؝
ȿԂʶʳʏȷȴɹՠుˁɐʳǺຩɴԂʳȴຩɴԂʰɲȦȴɻɗɹ৿ɞǺ๣ˁᓵȿɽǸʚɑԃ᤹
ȵɗɹՠు઴ֳˁ؜ʳǺɄɹ੻ݬɻᕶՕɴɭɤɩံࢀɞʸȩȴ೑ࢀɞʸȩȴ⏱ǵ۬ූɹᯭූˁ
ᓵȦɩǸ٪ۑɴɗɄʚɫɹՠు઴ֳˁ؜ʳᓃਸɻǸʓɭ˃ɰɹϺɻ୫ɤɩȦɲȦǺ
ɫɻǸȋ᠌ɐȍɭȋ๣ȩȍɻɰȩ᧓ȩɹȴǺଂǾɴɭɤɩ᠌ɐɄɭɻʭʱȡɛʱʚȭɹ᝔ဤɫ
ȡʱǸ๣ȩɄɭɻࢹɌ႕๾ਸˁ୫ɦǺᠨȴɴлȴˁ᠌ɐɄɭɴປʏɩǸᠨȴɴлȴˁ๣ȩɄɭ
ɻǸʭʱ৔ȦᕶैᬖኍਸˁɭʢɲȩȴʰɞǺɗʶɻǸ៊ࢌ঎ɹ᧓ȦɭៜȦழȭʳɄɭʢɫȷʳǺ
ɦʚʱǸԊ೑ɫȷʳϺɹధʦჿៗɇʶʳተრɹᲞɇɞȿɫɲȼǸ๣ȩɭȦȩᝠჼ᝔ဤɭǸɗʶ
ȵ᝔ʼʶʳႥ໥ɹ୫ɦ៊ࢌਸȴʰʢǸʁɭɛʃ˱̢͖͊˭ͻ˹͚Ͳᇿᇕɫɗʶȵ᝔ɲʼʶʶɽǸ
**
̯̜ɻɲɕ๣ȩɹȴ⏃ɲȴɴɌȡȴɷ⏆
Ԋઢɇʶʳრɻᯃ।ɴᲞȦɭៜȭʳǺ
ȋ๣ȩȍ᝔ဤɴɻɇʚɊʚɲЊ֓ѝғȵȡʳǺԊɴȋ๣ȩȍɄɭɴʭʳᦹय़ઢǸઢ੻ɹڽᣱʦ
҅Ϻᇕɲ៨ૡɴᐄʃɦȼ૭إǸᇍతʦᮃμʦᦣ᧫ɲɰɹᯃ౗।͹͹͹ɄʶʰɹЊ֓ѝғɭȋ๣
ȩȍɭȦȩଝຍɻǸȷʼʠɩሁஞᇕɴᐄʃɦȼǺԊɴ๣ȭɽɲɕᦹय़ઢȵᅊʚʶʳɹȴ⏱ǵȋ๣
ȩȍɭȦȩ᝔ဤɹᕶैᬖኍਸɹ৔ɇɻǸɗɹ᝔ဤˁԊɴɌɛɭȦȩϟࡸˁǸȋؾɍᩌɹᰯˁᰩȩȍ
ГΫɴ৔ȦᐄʃɦȷɴେɌΫɁʳɄɭʢɫȷʳȴʰɞǺᯭූɻಁᬚɹᐁ᧌ˁ˱Ͳ̜ͦͻ͡Ɍઢ
੻ˁڽᣱɌʦɐȦਸᣒˁ୫ɦȵǸ๣ɴȲȦɩɻɗɄɴៜᘽɴʭʳԍк੻ݬȵ֓ʼʳɄɭɴʭɤ
ɩǸɗɹ֐ȵɇʰɴ৔ʚʳǺࡎњɹ᯴ɴ๣ɤɛ๣ˁᓵȦɩ૭ȴɌɇȵɄʛȡɁɩȷɛʱǸ៨ૡ
ȵ᳞౩ɴᛄɤɛʱɐʳɄɭɇȭǸଂǾɻᐁᱻɐʳǺ๣ɻȡʳΥࡴಁᬚɹᮃμˁ৔ឹɐʳɹɫǸ
๣ɤɩȦʳᬚɻჼࡸȴʰାȿՏɇɊʳˁȭɲȦǺȋ᠌ɐȍʭʱʢࢹɌ႕աɫǸɌȴɌᠨʢȵԊ೑
ɌʦɐȦɭȦȩ႕ਸˁʢɤɩǸ๣ɻϺᅊʦϺǾɹಬʰɌɭࢌஞɴᐄʃɦȼǺ
⊻⊰ ᯭූᝠჼɮɌɩɺ๣⍐ី໽ᯭූɳȲɀʴ๣сڃ˂๣ȩɮȥȩɄɮ⍐
ɄɄɴʁɭʱɹੱʠʳ๣ଝລȵȦʳǺ৳ȵ๣ȩɹɻᅊ༎ɹɛʠȴʢሾʶɲȦɌǸ᣸ȵᦵȦɭ
ȴଝӴȵ۬ᅎɞɭȦȩɹɭؾɍͤ̾͡ɫǸȦȦڸˁ୫ɤɩȦʳɭȦȩ᤹кลᔨɹ႕ਸˁᅊȴɗ
ȩɭɌɛᐄഗɴ᧌ȹɲȦȴʢሾʶɲȦǺɭɴȴȼǸ৳ɻᯭූᝠჼଝຍɭɌɩɹȋ๣ȩȍଯ᝗ˁ
᤹ɴЊȿǸϺɴᓵȴɓɩȲᩆˁ᯳ȼʚɫɴችȷΫɁɛǺ
৳ɻǸΥഖɹූᡮˁմɴɌɩਲ਼ȩǺ
ȋɄ˃ɲ᠆ɻ̠Ͳ́Ͳ˽ɞ⎷ǵɄ˃ɲ˽̜ͻ͠ͻɻȡʱȭɲȦ⎷ȍ
ɌȴɌ৳ɻɗɹ๣ˁᑇᓃɌǸໆʚɤɛ౗ಁɴϺɴᓵȴɓɲȿʶɽɲʰɲȦɞʸȩǺ
ȋʭɌǺɄɹ᠆ɻ߫ȷɞǺԊઢɫȷʳǺɌȴɌɄɹᯭූɻȦɤɛȦлɲ˃ɞ⏱⎷ȍ
ȡʳȦɻɄȩᓒȭʳȴʢሾʶɲȦǺ
ȋɄɹ๣᠁ʢುʢᏬಘʰɌȦǵɌȴɌᮑɌɐȹʳ͹͹͹⎷ȍ
৳ɻʁɛɐʰ֗֐ɌǸೣᅱɹᖏدɫ߉ఞɌɗȩɲ̶ͤͻ̀ˁຩɴɌɐȹɲȦɫ๣ȭʳɄɭˁ
ናʳɌȴɲȦǺ
৳ȵɐʏȷ֗֐ɻʢɠʸ˃ࢭᬐࢃɭɌɩɹ᢮КˁഗɛɐɄɭɲɹɞȵǸɗɄɴɻ୫ɩʳଯ᝗
ɭᐁᱻɭᕶैᬖᇍ֐ˁʈʱᐈɤɩǸ৳ᕶ᤹ɹᝠჼɭɲʳʚɫɴ๣ȦɄʛǸஒμɹʢɹɭɐʳʚ
ɫȵيʚʶɩȦʳǺ
৳ɻʚɑ᠆ɹჿៗɴ֗ʠʳɞʸȩǺɄɹ᠆ɻлˁៜȲȩɭɌɩȦɩǸɗʶɻɰɹʭȩɲᔘಕ
ɴݜɧȼɹȴǺɄɹ᠆ɹሎɹ͍̒́ͻ˻ɻлȴǺ৳ɻɗʶʰɹៜᘽˁᕶՕᕶ᤹ɹៜᘽɭɌɩᕶ
ʰɹԒȴʰᇍɐʳʚɫɴǸ۪ʛቊȷǸ༥׋ɌɲȿʶɽɲʰɲȦǺ
ɗɌɩǸɗɹ᠆ˁɰɹʭȩɴ৳ɹڧެ᧑ԍɭɌɩɹ๣ުɴώɓʳȴɴᗑਕɐʳǺɄɹៜᘽɻǸ
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๣ȩៜ᠝ɭɌɩɰɄɴɰȩᯱȴɓʶɽʭȦɹȴǺɄɹయᔭɫ๣ʼʶʳɭȷɰȩᇍᯭɇʶʳʏȷ
ɲɹȴ⏱౗ೣ᠝ɹʭȩɴΥᯭɞȿɫɻઝ٢ˁଁɌɴȼȦݭغɻ႕ɴឹ໶ઝɞǺ৳ɹᇍɐ ȋʳȴȍ
ɻȋທɇ˃ȍȴʢሾʶɑǸȋ᫰ȍȡʳȦɻȋᩆȍǸʢɌȴɌɛʰȋੳɌȦȍɹȴȋȴɐȴȍɲɹ
ȴʢሾʶɲȦǺៜᘽɹઝ٢ˁШȭɗɄɲɤɛɭȷǸɗʶɻǸɛɞɹ៨شГմɹᯭɹᒧ՞ɴଖɤ
ɩɌʚȩǺᙢዩɌɛଯ᝗ˁᱤьɌǸʚɛృɛɲଯ᝗ˁू߅ɐʳਖឹȵȡʳɞʸȩǺ
ؾಁɴ৳ɻූᡮɴȴʉʱɦȼǺ৳ɴɭɤɩ೎߂ɹέ᧊ɻǸූᡮȵǸсುᓔɹઝܒˁኍɐɴɻ
ȡʚʱɴʢ߂ᮊ଴ɫಸ౴ɲลᔨɌȴ୫ɛɲȦɄɭɞǺɗɄɴೆȴʶɩȦʳɹɻɐʏɩᐄഗɴ᧌
ȹɑǸсುᓔɹઝܒɻɗɹគɴ᭯ʶɩȦʳǺᇿฌɻ̶˝̘͡ɫɻɲȦǺៜᘽɹయᔭɭᯭූɹయ
ᔭȵǸ༑ʶǸȩɷʱǸࢊʱདȦʚɛᮐʶǸɄɄɫɄȩȦȩᖬغȦɭ̢͖ˏͲ˽ˁ୫ɤɩΥຩɴ
ఔՏɐʳǸɗɹᐄഗɄɹᨆՕɹᯭᩄɻ̶˝̘͡ɭɲʳǺɄʶɞȿɹ̺ͦ́˽ɹ೎৿ɹᨆՕɌȴ
៨ᡮɇʶɩȦɲȦɹɞȴʰǸέ៊ՖȷʼʚʱɲȦǺȡɭɻᕶՕɫ઎ӉɌɩԗ෯፷ɌɩȼʶɭȦ
ȩʼȿɞǺсುࢃɴɭɤɩʢූᡮɹลᔨȵמՕɫȡʳɭȦȩɄɭɻʠɤɛɴɲȦǺɄʶɞȿɹ
ਲ਼ȦԂʶˁ୫ɤɩ᧧ʃାȦɛᯭጾɴመɓʳ᝟ខɻǸሂ޴ʼʰɑŋ̶˝̘͡ŌɌȴɲȦɹȴ͹͹͹⏱
ූᡮɻсುࢃɭྲߓࢃؘ౅ɴɭɤɩȷʼʠɩέמՕɲǸɌȴʢڞΥɹ੻ݬɲɹɫȡʳǺ
ɌȴɌǸΥȴʰᇑʚɫɐʏɩˁ៨ᡮɌȷʶɲȦȴʰɄɗǸྲߓࢃɹᝠჼɭȦȩʢɹȵଁʱጓ
ɦоܩȵȡʳɹʢϟࡸɫȡʳǺᏳᨆʚɫྯʰɇɑᠨȵ๣ɤɩʢԃȼؾɍɴɄɹᦲʱɴྲߓɐʏ
ɌɭȦȩූᡮɹ৔ը֐ȵ৔ʚʳʓɰǸྲߓᓔɹࡔܧѝғɻॕᚚɭɲʳǺ˓˧͠˽ɹсುࢃ
˵ͻ͹̩̅͠Ͳ͹̫ͻ̜˗ˑ˽͡ɻȋсುࢃɹઝܒɻɐʏɩූᡮɴ៨ɇʶɩȦɲȿʶɽɲʰɲ
ȦȍɭៜɤɛȵǸɗʶɻсುࢃȵೆȼɐʏɩɹᯭʦ៨شɻᓒȭɴᓒȭାȴʶɛʢɹɫɲȿʶɽ
ɲʰɲȦǸɭԊɴǸлˁɰɄʚɫ৔ឹɐʳȴˁ᧧ʃɵȿɭȦȩɄɭɞǺ
๣ଝລȵɐʏȷɄɭɻǸʚɑූᡮˁᠧʛᦉ˃ɫᕶՕᕶ᤹ɹᯭූˁօᦶɐʳɄɭɫȡʳǺɰɹ
ʭȩɲณࠓȡʳ֖ៜˁȴȷᮃʠɩʢǸɗʶȵ৳ᕶ᤹ɹᝠჼɭɌɩ๣ʼʶɲȿʶɽǸᖂ٢ཉȦˏ
˓̚ˏɹࣙኍЦɴ᧌ȹɲȦǺ
৳ɻ๖ɴǸЫߓᓔʦ୭ஸᓔɭᐱࢌɲଠɠغʼɓˁɐʳਖឹȵȡʳǺᬏȼᏼ˃ɞሂଝɲʰǸ๣
ˁᓵȷྲߓˁᓵȿɽሂଝȵлˁɌɛȦȴʼȴʳɭȦȩɄɭʢȡʳɌǸೣয়ɴᕶՕɹິʠʳᯭූ
ᝠჼȵࡸჼɫȷɩȦʶɽǸៜᘽɫᠦ౩ɐʳʭʱʢࡸ᭬ɴ๣ɤɩʛɓʳϟɹ౅ȵᮁষɫȡʳȴʢ
ሾʶɲȦǺɗȩɫɲȿʶɽઝܒˁШȭǸઝឿˁϯழɌǸಁɴɻᡴᠶɐʳɄɭʢਖឹɞʸȩǺΥ
кɭɲɤɩԊɴΥ३ɹᐒˁயȼɛʠɹ೎жᭉɹྈҺɫȡʳǺ
৳ˁ৺ɠ؝ȿʳᮑᬠɻȷʱȵɲȦǺೣᅱմɴࢃ౏ȵ˓Ͳ̶͡˛Ͳ˸˗˓͡˽ˁ୫ɠॠʳȴʢ
ሾʶɲȦɌǸ८ȵᬖȦɩՏɩ᝔ɤɩʛʶɽᖏدȵʁʃւʶɓ˃ɽȴʱɴϗၥɌɩȦʳȴʢሾʶ
ɲȦǺȲ᥻әˁɌɩȲࡹɭكȴȦغɤɩʛʶɽ᥹᥽ɲӴᥡʦᗑଝɲؾ෌ᓔɹᰑȵ๭ᯆɴȡʳȴ
ʢሾʶɲȦɌǸዺးᰄɹμȵሎᇐɴɲɤɩ๖ɹ๣᠁ȵՏɩɄɲȦȴʢሾʶɲȦǺɌȴʢᓵᝓɻǸ
৳ȵɰɹʭȩɴɗɹූುˁᝠჼɌɛȴǸʭʱʢǸުɹʼɑȴɲ௷ʶʦǸᝠჼɹೣᣒȴʰឿʶɽ
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ɰȩɭȦȩɄɭɹɲȦᯭዐɹϨᏳɲगʶɴǸʭʱ໶ᇿɐʳȴʢሾʶɲȦɹɞ⎷ǵɛɞᲞᯭȵឿ
ϟɴໆʚɤɛɭȦȩɞȿɹჿᅓɫڿᨽȵᦢʰʶʳɹɻǸέ೼ჿɞȵჼࡸɞǺɗʶʰɻᓵᝓȵ؝
ȿ๬ʠʳ੻ݬɹμɫʢʼȴʱʦɐȼǸΥᇿርးɫǸՠࡴɌʦɐȦȴʰɞǺɲ˃ɭ᧌ᨦɲ͡ͻ
̘ˑͻͲɞʸȩȴ⎷⏱
сುࢃɴɭɤɩʢǸ๣ˁೆȼɄɭɻȲȲȦɲʳ͠˽˪ˁɭʢɲȩǺᖿ᝗ՕᩃɴȲȦɩсುࢃ
ɭȦȩࡔܧɻǸɗɹᝠჼȵ؝ȿଝɴ̋˓ͤ˪̜ɴ࣑ȴɲȦॕࢹɲࡔܧɫȡʳǺᅙࢃʢࢸᠦࢃʢ
ྲߓࢃʢǸ৳ʰɹᝠჼɻɗɹʚʚሁஞ؝ȿଝɭࢪࣺɐʳɹɴࢪɌǸсುࢃɹсڃɻǸ޽ȼɹݭ
غྲߓࢃɴྲߓɇʶɩࠃʠɩ০ˁଁɐǺΫଝɴྲߓɇʶʳɄɭɻǸʭȦсڃɴᓵɄȭʳɛʠɴ
ᐓࢪਖឹɲ೼ИɫȡʳǺʚɌɩʦ๣ɭʢɲʶɽǸުɭȦȩූ۬ɻʁɭɦʁɭɦଝсʱɫȡʳɛ
ʠɴǸɰ˃ɲූ۬ɴয়ɛʳȴɴʭɤɩՏɩȼʳᯭɻԃȼ᧓ȦǸූ۬ɭɌɩɹॶܯғɭȦȩʢɹ
ȵࡔܧɌɲȦǺʚɛǸ๣ˁೆȼɭȷɴɻǸсುࢃɻԃȼံɹႥ઴ȴʰօᦶс෌ȵɫȷʳʼȿɫ
ɻɲȦǺʚɑៜᘽȵȡʱ᠆ϺɹࡔܧȵȡʳǺʭʱᕶՕᕶ᤹ɹᝠჼɭɌɩɹᏤ঎ˁᲞʠʳɛʠɴ
ᕶʰс᠁ɐʳсುࢃʢȦʳȵǸ޽ȼɹݭغǸЈϺȵೆȦɛៜᘽɴࢊʱདȦǸԂʱᦉʛǸᕶʰɹ
ᝠჼɭΥк׋ɇɓʳс෌ȴʰ˽̊ͻ̜ɐʳǺ๣ɹсುɻǸЈɹᯭූˁсುɐʳɄɭɭԃȼᅵɲ
ʳᇍ઎ɭ̺ͦ́˽ˁᐁɛΫɫǸުɭȦȩǸ᳄֐ᇕɫɻȡʳȵȷʼʠɩέተȴɲූ۬ˁ௭ʳ๣ଝ
ɭȦȩЈᓔɹଝɴࠇɷʰʶǸᓵȷଝɴ࣑ȿʰʶʳɌȴɲȦǺ
ᓵᝓɴɭɤɩʢ๣ˁᓵȼɄɭɻЈɹූ۬ˁᓵȼʭʱʢᣓȿɹឹᏬȵ৔ȦǺȋᓵȼɴݩȭɲȦ
̴ˏ̨ɹྲߓȍɭȦȩʢɹɻȡʳɭɌɩʢǸȋᓵȼɴݩȭɲȦ̴ˏ̨ɹᯭᖬȍɴɻǸʠɤɛɴՏ
ЦȩϟɻɲȦǺɌȴɌȋᓵȼɴݩȭɲȦުȍɴՏЦȩተრɻǸූ۬ʭʱɻᲞȦǺɗʶɻǸɗɹ
ᯭᖬȵϺᬚɹ᤹кȴʰ̋˓ͤ˪̜ɴᇍɇʶʳɛʠǸʭʱᅊჿᇕɲೣᔨɴᦏȦᨆՕɫ؝ȿ๬ʠʰ
ʶՠࡴɇʶʳȴʰɫȡʳǺɗɌɩǸɗɹූ۬ɹਸᔨˁᱤьɌɛᐄഗɭɌɩᝠჼɇʶɛᯭූȵ
ȋ๣ȍɴɲʱȷʶɑǸᓡ᭭ʱɲɞȿɹੳᴡɭ؝ȿ؜ʰʶɩɌʚȩɄɭʢǸ๿ਥɲȵʰɲȦɭɻៜ
ȭɲȦǺ
ɗʶɫʢ๣ଝລɻ๣ȩǺсುࢃɻ๣ˁೆȷǸᓵᝓɻ̍˭̜̒ˁᢷȩǺɲɕɞʸȩ⏱ǵȋয়ɛ
ʱȍȵՏɛಁɹਢઢȵлɴʢވɌɩ߂ȷȦȴʰɞʸȩȴ⏱ǵᔶɹˏͲ̘̠ȵ̲Ͳ̲Ͳؙਝɐʳ
ʭȩɲਕܩʭȦުɹᯱȷɴȼʳʚʶʳਢઢǺ๣᠁ɹγᅠɴ໗ԂɐʳɄɭȵɫȷʶɽǸ೎Პɹᯃ
౗।ˁᐁᱻɫȷʳǺ⏙Օᬚɹ๣ುΥುɫǸϺᅊˁᝠჼɌȷʳɄɭʢɫȷʶɽǸˠ̿͞Υ८ɫ༫
ˁΥྦ๿ʰɑோʱՏɐɄɭʢɫȷʳǺɗʶʰɹᐁᱻˁԊ೑ɐʳሬᬚɹॺɓɻǸлɴʢ޴ȭᮑȦǺ
ɌȴɌǸ๣ˁօʱǸ๣ˁ๣ȦǸ๣ˁᓵȼɭȦȩ᝔ဤˁᐚȿʳɄɭɻǸȦɦɹ౗ȴଝɴɐʳ߂
য়ɛʱˁ߀ឿɩࡷȼɍˁᢷȦᐚȿʳɹɭɻ᧓ȩɻɑɞǺࡷȼɍɹʭȩɴȋয়ɛʱȍȴȋɻɑʶȍ
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ɌȴɲȦɹɫɻɲȼǸɰɠʰȴɭȦȭɽȲʛȼɍɹʭȩɲʢɹȴʢሾʶɲȦǺȋ߂ػȍȋμػȍ
ȋࢸػȍȋػȍ͹͹͹ɫɻɲȼǸɫȷʶɽȋ߂ػȍȋࡳػȍȋᓄػȍȋ࿒ػȍ͹͹͹ױɻံధɴȡʳǺ
๣ɻǸɗɹភغᇕɲਸൔȴʰǸᓵᝓɴɭɤɩʢǸɰɹ౅كȴʰɰȩᓵȼȴɴʭɤɩǸɇʚɊʚ
ɲ؝ȿ؜ʱ౅ȵɫȷʳǺ˵ͻˡ˽ɹʭȩɲˏ˪̫̘ͦˑ̒˪ɲುᖿɞȿˁූɌʛɴɐʳɄɭʢ
ɫȷʶɽǸ᠆ɹγᅠɴోɐʳɄɭʢɫȷʳǺ߫ȷɲުɹˏ̶͡ˎ໳ˁ༟ʃɩ̒͠͞˪˽ɐʳɄ
ɭʢɫȷʶɽǸઢ੻ውԂɌɩ༫ɭຸɴʚʛʶʳɄɭʢɫȷʳǺުʦ๣ɴȲɹɑɭᝠʶʳ๣ଝɹ
Ϻᬚਸˁᠧʛ؜ʳɄɭʢɫȷʶɽǸ๣ɴɄʠʰʶɛ᠆Ϻʦсುࢃɹ͍̒́ͻ˻ɴਲ਼Ȧˁᱞɓʳ
ϟʢɫȷʳǺʼȴʱʦɐȼՠࡴɌʦɐȦਢઢɞȿɴɭɰʚʰɲȦ޽ᯆкȵǸɗɄɫɻʦʱ؜ʱ
ɇʶɩȦʳǺ
๣ˁօʱ๣ˁ๣ȩ᝔ဤɻЁʦᲞ঎ɲᖿ᝗ᝠჼɭɌɩᇍ᧒ɌǸɗɹʢɛʰɐʢɹɻʭʱ޽৩ɴ
޴׋ɌᐚȿʳǺ๣ɻǸȲɗʰȼᔶɹμɫǸ۬ූɞȿɹᯭූɭɻ᧓ȩɭɄʸɫ؝ȿ؜ʰʶǸՃჿ
ɇʶʳǺϺᬚɹᔶɻϺɹުɴ৔ȼؙਝɌǸៜᘽɴచઢɴؙਝɐʳǺɗɄɴᝠჼɇʶʳʢɹˁᓬ
ȷ؜ʸȩɭɐʳೣᔨȵҺʼɤɩȦʳǺɞȴʰᓵᝓɻǸɇʚɊʚɲᮑᬠɴੱʚɇʶɲȵʰʢ๣Ȧ
ᐚȿʳ๣ଝɭȦȩϺዛɴࢪɌɩǸЈɹྲߓࢃɭɻᣒɹᅵɲʳᅢదɹਥˁ୫ɠǸཧȴȼǸʚɛ؏
ɌȦǺ๣ଝລɹ֗֐ɻϺᰖɹ֗֐ɫȡʳǺ
ȋ๣ȍɭȦȩភغᇕឹᏬɹᮃغкɹǸɰɄɴɰȩӵˁয়ɩʳȴǸɗɹخᔨਸɻံᭉɴȡʳǺɗ
ʶȵ๣ˁօʳɄɭɹǸ๣ȩɄɭɹǸᓵȼɄɭɹ೎߂ɹ᳄֐ɫȡʱǸଂǾȵ๣ˁଝఔɇɲȦჿᅓ
ɹʁɭɦɫȡʸȩǺ
ȋ๣ȩȍɄɭˁʠȽʳᡉሂɻጓкᇕɫȡʱǸភغᇕɴᐉʛغɤɩȦʳǺ๣ɻᝠՏɇɓǸ๣ɻᝠ
ჼɐʳǺ๣ɻШȭǸ๣ɻ؝ȿ๬ʠʰʶʳǺ๣ɻᠨȴɭɦɲȵʸȩɭɌǸᕶՕᕶ᤹ˁɦɲȹɭʠ
ʭȩɭɐʳǺ๣ɻԊ೑ɇʶǸԊઢɇʶʳǺ๣ɻᏤᎭɲ᠆ɹઝ٢ʢǸᮊ޽ɲ๙ິɹȴɛʚʱʢǸ
͍̒́ͻ˻ɭɌɩᇍѵɐʳǺȋ๣ȍɹץՕɻᯭූɫץՕɻయ࡝ɫȡʳǺ๣ɻ኏Цᇕɫʢȡʱؾಁ
ɴ҅ϺᇕɫʢȡʳǺઢ੻ᇕɫȡʱԠࡸᇕɫʢȡʳǺ๣ɻ౗।ɫȡʱǸᯃ౗।ɫȡʳǺ๣ˁօʱǸ
๣ˁ๣ȦǸ๣ˁᓵȼɭȦȩ᝔ဤɻǸ޽ᯆᇕភغᇕឹᏬɹᮃغкɹʦʱ؜ʱɫȡʱǸᦹᐱɭ؝ȿ
ᐙȵʶɛଂǾɹ⏻␐⏵ɴ̺ͦ˫͌͞ɇʶɩȦʳǺ
ȋȡɲɛɻɲɕ๣ȩɹȴȍɹፐȭɻǸȡɲɛȵ๣ȩ๣Ǹ๣ȩɭȷɹధɞȿȡʳǺ
Ȳʼʱɳ
ೣዣɻǸధॷմɴᕶՕᕶ᤹ɹ఩ჿɹɛʠɴೆȷࠃʠǸೡᇍᝠɹʚʚఔᒞɌɩȦɛʢɹˁʚɭ
ʠʳลЦɭɌɩǸࡾݐ࡝᭏ߨࡎ߂࡝ᏛឹʍɹݚፆˁᕶʰɴᠩɌɛʢɹɫȡʳǺݚፆᅕᦉʛሁ৿
ɹ&#%%ॷ⏙೐%%౗ɴǸആ౗ೣ߂ᮞပȵᣱɄʱǸࡾݐ࡝᭏ߨࡎ߂࡝ʢ᝵ပɌɛǺϺᬚȵɄɷ܌ɐ
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ɠɤʗȿɲჿ࣐ɲɰΥຩɴେɌ༑ɌɩɌʚȩᕶးɹ֐ɴǸϺɻ࣐೓ɓɊʳˁȭɲȦɹȴǺ๣ȩ
ɭȦȩɄɭɹ֐ˁᓒȭᐚȿɩȦʳǺ
༅໳ɫᕶࡨˁ༑ɇʶɛߨࡎᲞᅊȵȦʳǺኘၼທɭທˁ߉ɤɛǺᕶࡨᤄɫǸ༠ɴكȴɤɩǸኘ
ທɹᢷɤɩȼʶɛ̜͞Ͳ̜̿̒ɫǸ=$5'ɹȋᢦȿɲȦɫȍˁِȦɛǺ⏜೐%&౗Њȿ೛౗ృᓬ
ɴ஥ᥔɇʶɛɄɹࢹߨɹԠሎˁឿɩǸ৳ߨɹ̜͞Ͳ̜̿̒ɻǸᝠჼɹؾਕԓɫៜȩɲʰɽΥᅱ
޺үȴʰΥᅱμਕᨆʚɫˁɐʏɩុȦࣉȼɐɭઢɍɛǺံઝᡫɹᝠՏɭ౩ተɲᝠჼઝܒɹޅᅠ
ɲɰɲȦǸʁɭʱɹϺᬚȵԃ᤹ԃᮠˁᦉʠɩɛɞࡔܧɌʭȩɭɐʳǸድෑɹᝠჼɹʁɭɦɫȡ
ʳɭ৔ȼઢɍɛǺ
ధ౗৿Ǹኽɹсڃˁ޽ధՏႆɌɩȼʶɩȦʳූᡮՏႆ኏ɹᑂᮃᓔȴʰᮚ᠌ȵȡɤɛǺˏ͇
͖̍ˏغڟᅠɹᮞပ਋ᖂఌஹɹɛʠɴǸсುࢃ᧒ȵ̓͞Ͳ̘ˑˏɫˠ͠˻̠͡сڃɹсುɭǸ
Տႆ኏ɹ᧧˃ɞŋӯຩɹՏʳುŌɹᑂುˁɌɛсڃˁсʱǸූᡮˁံష̋˗Ͳͦͻ̝ɫȷʳʭ
ȩɴɌɩǸ᝵ပܩɹغڟ܎ɴʢǸɗȩɫɲȦԃܕɹغڟ܎ɴʢ๣ɤɩʢʰȩʭȩɴɌɛȦɭȦ
ȩНᅙɞɤɛǺʚɑɻᑂುʢɹȴʰ˽̊ͻ̜ɌɛȦɭȦȩɄɭɫǸரኍɇʶɛು͠˽̜ȴʰǸ
ኽɻᦜȩɄɭɲȼ=$5'ɹȋᢦȿɲȦɫȍˁ᧧˃ɞǺኽɻлˁɌɛȦɹɞʸȩ⏱ǵȡɹߨࡎᲞ
ᅊɻԃ᤹ԃᮠˁᦉʠɛɗɹ⏖̶ͤͻ̀ɴȋᢦȿɲȦɫȍˁ᧧˃ɞǺ৳ߨɴ๣ɤɩ๙ɌȦɭȴǸ
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